




PRECIOS DE SUSO RICIO"
Jact: trimestre. • • UDa pes.
Futra: semestre. 2,00
S8 publica lo. Juev..
Enemigos polfticos del finado,
nada que:-emos decir por nues-
tra cuenta, yasl nos limitamos
á transcribir en estas columnas
lo escrito por un colega tan sen-
sato como EL Noticiero de Za-
ragoza.
Descanse en pazel ilustre hom
bre que tantos sinsabores, y be-
neficios también, ha pr.oporcio-
nado á la provincia de Huesca:
Dice así el an tedicho perió-
dico.
IIILas noticiasrecibid:ts de Huesca nos eo-
munican el fallecimienlo del Senador Vitali-
cio y jefe del partido liberal en aquella pro-
vincia doo Manuel Camo Nouguél, eooocidf·
limo 00 1010 en AragOn, sino eo ESfaña en-
lera, por haber logrado vincular su pero
sona, 00 la jefatura de on partido, sino el
predolDlDio abrolulo en la provincia, dilpo-
ñieudo ti IU arbitrio de 101 dislritos eo las
elecciooes de :,enadores, Diputado, ti GOrtel,
provinciales y concejalel, merced ti una serie
de coocausal que hideloo de aqoella provin-
cia uo cantóo, en el que uada ni nadie radia
movene coo libertad sin eontar COil ,,\ bene·
pllcito del jefe ó exponiéodose ti sU! repre-
salin, si se declanln iodependiente.
El periodi!tla católico podla terminar esta
cróoica diciendo: 1II0iOl, en so íofioita mi-
sericordia se apiade del alma del .monto.•
Cuando se ioició la gravedad, recibib 105
Sleramentos de Penitencia J f omunión, este
úl!imo ('00 aolfrnoidad J públieameo;.e, coo
lo que diO prueb\ls de lii fé católica que here-
dó de 101 ~OtOl padres y que loda so (.mi-
Iia hJ erofesado siempre, pero que en la vida
del senor Camo parecia extioguida hacia
mnchos aoOl.
Los católieos olCeo~~ tenian perdonadal
al Sr. Gamo tadaslas campaña~ aoticl('riea·
les, de rebeldia ti la autoridad de los P:el,·
dos, y 00 pocas veces inmurales qae, desde
In columnas de sn Diario de HlJ,f5ca y de
otras maneru, habia hecho y veoía haciendo
con esciadalo de los IJllenus J silenciosas pro
t("LIS do la mayoria de 105 qoe le rodea bao.
disgllsla<los de aqueUds leudenc:as, pero fal·
los de valor para romper ligadulIs qne les
impediao elleriorizar SU! sentimientos Per-
don!ldu estaban tales injurids J tantas iojus·
ticias, pero no olvidaban ni podian olvidar
las gra visímu conseueneia:. que lraiao '! la
¡Í1oacion lastimo&.! eo que ,e desarrollaba la
vida religiosa del jefe liberal, arraslrando ti
no poco~ ti uoa indlferenoia censurable. Por
esto, los c3tOli::os se alevraroo al Oil Que pu-
bticamente recibía el Sanlo Viat!co, vier.do
en alluel aclo uoa retractación de los heelit.lS
y estrilos por él autOrizado'!, y que no se
habia apagado por completo la lu7. de la fe
que en algunas ocasi(,nes maoifcstaLa con sus
Iilhosnn., !ll protección ~ las Hermanitas de
los pobre~, y otras Comunidades religiosas.
Para el periodista que ba de s&lbf~(;er 10l!
deseos llatllr !lIt! del lector que quiere ('ono·
cer 1" march~ IOcial y política de la región,
queda un deber al dar cuenta del falledmien-
todel seilor CalDo. La provincia de Huesc;l
va ~ sufrir una transformacióu completa en
su VIda social y politica. como OOS iráo des-
cubriendo aCOlj(ecimiento$ 00 muy leja DOS,
)' jllslO es que tlediqllemos unas l¡nMs al po-
lilico que, ~LD olra carrer3 que la tle [.. rma·
C~utlCO, sin mAs riquezas que le necesario
para la vida, :Sin dotes de escritor brillante,
Di de oradur mediano,sin cuali1ades de esla·
dista oi de polltico que pudiese poner eu corn
promiso IJ situación de un gobierno, ~io IiU·
Ocien tes eoerglU para opuoerse de frente '!
eo lucb.. de ideale& a quienes íolenLa.ron mi-
Anuncio. y comunicada. 1 ,r.-
Gios cQcvenClonales
No se del'oelven originales, ai
se publieari ail!lgnno l!ue ao .tj
Orm.do.
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ció ser e! Congo, tributario del
Atlantico. El problema ¡Jel ~iger
lo resolvif'roll los exploraclnres sa·
lidos de TI ¡poli. Living;,IOIH' re-
conoció el curso suppriur del Zam-
bel:e, que desa~ua en el Océano
indio, saliendo Uf' l':1 Cabo)' alra-
vesando el desierlO de Calahari.
Según el pro)'cclO d~ M. Bert-
liclot, ;jI rerroearril de El Cabo fJ
El Cairo, de ulililJad dudosa, de-
be añadírse (l. ~ustituirse el transo
arri'~ilno de Orán ó de Ar~~1 [1 El
Cabo, si~uiendo el eje del Conti-
nente por ser de f'jecución mós
rileil y de mil,'; pr'ovechosa explo·
tación.
Este proyecto se complelil me·
diante (1os ramales de una impar-
Laucia euralégica y mcrcantil com~
parabl~ f¡ la tle la arleria central.
La primera parlira de la zona
sabriana, descendiendo hasta el
1\15er, con objeto de servir al Arri-
ca occid:>ntal y unirla á Argf'lia,
La spgunda nacerá cn Zonio, en
el Ubángi rrancés para ir, más
alla del 3Ilo Nilo, a unirse á la lí-
nea inglesa del Uganda y crear
una Iínca rérrea transversal rran·
ca· inglesa que será er'camillo mas
rapido desde el MediLerraneo al
Occano in(lio.
A través de esos desiertos v de
esas s:lbanas podran lransportarse,
no sólo las mercancias pesadas,
combus1ibles, piedras de conslruc-
ción ó cereales, !loino l3rnllil'n los
viajPro5 y el corrf'o. Para cubrir
los ~astos de explotación bastaran
tle 3.000 "1,,000 (raueos tle iu-
~re50;, por kilómeu'o, á die! cén·
timos el kilórn~lro, lo r¡t1~ repre-
senla de 30.000 :'1 40.000 viajeros
por año, IÍ tle 40 il 50 por día, ida
y vtlf'lt,1, El Transvaal se ll ... bril
pue~to a lIue\'e días de LOlldl'e¡ y
f,l Gtlflgo a cinco dias tle Orusrlas,
lo que I'eprf'senltl un asombroso
mo~imienlo de Empresas )' de neo
"OCIUS" .
St"gün M. Bel'lhelol , cualro
alios despues ue! comiPllzo de los
trnbajos, el lr:.ns;:dr·icano habra
pasado ya del Tchau.
Telegramas recibidos el 26 por
la mañana dieron la noticia de
haber rallecido en su casa de
Huesca el Senador vitalicio Don
Manuel Cama.
JACA
Ju{"\'f'S '18 Oirirmbrp dr i9ti
El ferrocarril
Transafricano
Inyecciones de tuberculinas·60S 1
toda clase de suer08.
lanuza 15 y 17 pral. (Plan d.
Sao Martín).-HUESCA.
Horas de visita de 10 á 1 Yde 4' 6.
Con mOlivo de la firma del
acuerdo rrarlco·alemall puede con·
siderar:-e lerminado el reparto de
Arrica. Falla sólo enconlrar los
medios m:'s aJecII:Hlos y prácli-
cos para dar valor :'l es,l parle del
mundo y hacer penelrar en ella
rápiJamenle la civilización.
Uno de los mils ilustres prorl~­
SOI'es rle la SOI'bona oc Padi, an-
liguo di,sutadu ~I. Andrés Herl-
helol, ha hecho un eSllldit'), rica-
menle documenlado, proponiendo
un medill para realizar es le pro-
pósito, cual es la cOllslrll ....ciúll de
un rerrorarril transarricano, que.
atraves<.lndo el Ar,.ica de ~orle a
Sur, f'nlace Ar~el eorl El Cal.w,
pasando por el Tchad "j el Con~o,
para unirse en el Kalaoga al re-
rrocarril inA'lé~ qUf' se extiende
)'a f¡ m,is de 3.000 kilúmetros del
cabo df' Buena E3peranza.
El Arrica es Ulla esppcie de me
seta de muy escaso relieve que se
puede recorrer dural'te miles de
kilómelros sin subir ni hajar pen-
dientes t'xI'esivas. Desde Figllig
hasla 1'1 Kat:ut~a se pueden atra-
ve5ar 6.000 ki úmell'os s:u rlevar-
se á m~s tle 700 me\ros dI' allilud
y sin lJ(¡jar mi, tle 230. En este
traYI'c1o las dos lercpras parles.
f'S df'cir, la parlll rl'anCesa, no
exi~f' nin~una obra d~ rabrica dI'
vprdadera importancia. Es13 vi"
r~rre:l es Ulnlo mils lIf'ct'saria pa-
ra 1:1 pcnelraci,in df'1 A.rricu cuan·
to tlu(' no pUf'de Corllar Con 10,
ríos para el transporll', purs lodos
ellos f'Sl:in Corlado51 por cascadas
que es imposible dominar'. A ('SIC
propósito M. i:lcrthl'lot, I'ecuprda
que nillgllno de los g'l'andrs ríos
arl'icllOOS 111 podido sel' descubier-
lo por los exploradorc;) l'emOlll;lIl·
do su curso f¡ partil' dc la dcsern~
bocadur':!. Burton y Sl)f'k~. qut'
de~cubrieron Ins gl'andl's I;¡~os de
donde nare el Nilo, IrilJularios df'1
MeJill'rraoeo, saliprrHl de Zancli-
bar en la costa del Oceallo IIltlio.
De e,la misma cosla parlió ~lan
ley cllando, desrués de tlO Jar~o
recorrido a pie, ellconlró IIn grao
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REDAOOION y ADMINISTRAOION.
Calle Mayor, 16. .¡.
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Consulta de Cirugía general
y Enfermedades de los;ojos
A CARGO DE
D. ENRI~DE mONHERL UBEJEBD
ex·ayudant13 del Dr. Barraquer ~.ell. el
Hospital Clínico de Barcelona. ,.
Gabinete electro-diagnóstico J elec·




Fin corriente. . . . • . . . . . . . . 8
Idem flo próximo. . .. ....•. '00
Serie F. de fSO 000 peseta' aomioale 5 '2
• E. de '1:5 000 .. ' • ''lO
• D. dt' t 'l:.tSOO. •
» r..de 5000. •
» B. de 2.&10.. •
» Á. de tsOO.. •
• G. J B. de 100 y 200
En diferentes series ...•.....
Amortizable
Serie F. de tsO.OOO plal nomioalet ...
» E.de~OOO 1: »
• O. de 12.000 1: »
» C. de ts.QOO.. »
» B.de !.~ 1: »
» Á. de 500 1: »
Eo:dlfereole~ series, •.....
Obligaciones del Tesoro 101·00
Serie Á. de 500 pese las. • . •. 10100
» B. de 5 000 » ...•..
Cabmios
Matadero ,úblico
En ei Macelo de esta ciudad han Sido sao
crincadas durante la semaoa últiwa,la3 re:lei
siguientes.
Dia 23. 10 ovejas 3 carneros, :! celdos.
Dia 't3. 9 ovejas, 2 caroeros, 't cerdos y
I vaca.
Dill 24. 14. ovejas, 3 carneros, 4. cerdos.
Dia '1:5, 10 oveju, &. carnero., ~ cerdos
y I lernera.
Dia 26. 8 ovej3l, 4 caroeros, 3 eerdos y
l vaca.
Dia '1-7. U, ovejas, :J caroeros y 3 cenlos.
Ola 28 1'1: ovejas' 4 caroeros,:3 .:erdos y
t vaca.
COLTOS
El domingo y los demtl! dias fe~lh-os de
la sama03, se diran las siguientes misas de
hora
Rn la (atedral, ~ lu seis la de Alba. A
las {) y ml'dia eu la Gapilla parroquial A las
7 y 7)' 112 en el AII~r ~1a)'Clr de la Catedral
Lelebr d:lS por dos II'tiorel canónigos. A lu
7 y cuarloy 8 en la Capilla parroquial yen
elleruplo delllcal Monasteflo r1e Denpdicli-
nas Á las 9 la conveolual de S. 1. Caledr31,:i
las U y 112 en 1<1 Iglesia del Sagrado Corazón
(~P. Franceses) y eo el Colegio de Escuelas
Jiias. Á las It en.et Carmen y ti las 12: en la
CuedraL
EOLSA








































La noche buena, ha 8ido~ eate a15.0 80-
lemnizada por olla elite" de:la sociedad
jaquesa coo simpáticos: entusiasmos y
alegría iuusitadl1.
Sucedió quo un"general.caballeroso,
de)rato ameno y exquisito, apena8l1e-
gado á uuestrOIi lares para~ encargarse
del mando militar, de la plaza! abrió de
par en par las puertas del 'gobierno, á la
juventud bulliciosa que llevó á 8U8 18'
lonesraudales de alegría, belleza y do-
naires. Y se celebró en ell08 una fiesta,
para la qnepuede decirse coo los Alu-
rezQuintero: "no;babía eo:ellp máll .que
reflejos deingenUldad fragante y latidos
de amor n y en efecto amor.:era eo el
plantel de muchachas allí:congregadu
sus tiernos mirares é inocmtu suapiros,
amor ora el fioo galanteo de los chicos
que en aquel ambiente, de gratos perfu-
mes y soaaciooes, repetían también con
los ilmtres autoreslievillan08 "Altlgré-
mocos de haher nacido"
Para la~ soiré del:~general i1uatre y
diEltinguiJo, D. ':Victor Garrigó Sevila,
no es posible UBar ehcliché :de siempre
y ni encajan para su relleaa 10H tópicos
de costumbre propio~ de:etltas fiestas. Tu
va algo di'l excepcional, mucho que la
conquistó el dictado de única~y aute la
Iluprema distinción de ella se estrella la
torpeza del cronista, .
No obstante os dire algo de lo que al11
pasó.
El Sr, Garrigó invitó á sus amistades
para oir una misa pa~torela que babía
de celebrarse á las doce en lo. Uspilla de
la Ciudadela. Y el todo Jaca elegante,
ya noticioso de que en tal acto religioso,
distinguidas se15.0ritaa iban ¡, cantar la
misa de Hernández, que es una bella pt.-
gina de musica aacra, iovadió el templo
de la fortaleza para rendir justo home-
naje al Mesías nacido, y á la felíz inicia-
tiva del distinguido militar; que bien
pueden armonizarse, en caSOl! como este,
lo terreno con lo diviDO. La misa se ce·
lebró, y caD igual reli~i080 recogImien-
to fueron oidos 10!ll latlDea y preces del
sl1cerdote oficiante, D. Domingo Borruel
que los armouías del coro, raudales de
mÚRica donosa mente intElrpretada por
la senora de Barba y las feaoritlls, de
Gómcz Mariscal (Joaquina Mercedes y
C1Dchita,) Beroardin (Coosuelo) La-
rrubia y A baitúa, bajo la batnta exper
la del maestro Bernardín acompaaadas
al armonio m por el i1usLrado;Jmédico
n. Manuel del Olmo, un amalt'ur del
divino arte y auxiliadas en 1011 ruerlu
por los seftOres Rueda ., Dufol
comandante y capitau, respectiva-
mente del Regimiento dp Galicia.
Las alegrías, inspirapas en aquella
olrenda de arte y mlaticismo8 bechas al
niftO Dios, había queexpansiouarlas de-
bidamente yasí el generall""eltro~si.
"ued,.o, porquejaquéa es quieo demues-
tra afanes de progreso y resurgir para
la:estra ciudad=el general.: nuestro,
repetim03, cediendo á sus impulsos de
simpatías para la gente joven habla,de
antemano preparado sus saloDes, para
reunir'" los inl'it9dos á 1& misa, y.... ya
lo he dcibo al principio; hobo en Elbta
fiesta simpá.tica derroches de buen gU8-
to, mereciendo en ella su nombre la
Noche buena.
Notas de agradable to:::talidad dillfru-
tamos 108 asistentes.
El ~e15.Or Heredia, tan eXCI.'lente lite-
rato como docto farmacéntico,recitó va-
rias poesias que gustaron) mucho á la
concurrencia; las beilas-seaoritll Car-
men Solier y Paca MuñoE, baila-
ron con toda la enjundia de la tierra
varios eslilO6 de sevillanas y tanta)al
------.
primero:de Febrero para:recibiruna paga
que dejan de antemano en la tienda de
ultramarinos y 130 olros~::nenesteres im-
prescindibles_
8Z Oo~e.pofUQl.




Nli acaba bien, realmente, el ano
1911. AdemálO de 108 crneotos sucesos
del Rif, La gente vió con dolor que mu-
chos de ios millones de la lotería, como
viene ya sucediendo frecuentemente.
emigraron al extranjero y algnnos á
Paris, quizá á poder de algún colonial
furibundo enemigo de Eepafta,
De ahí que en las exp8.nsiones fami-
lisres de estos días DO haya babido la
satiafacción ioterior que las OrdenanzBi
exigeo para el soldado.
Todo el mundo esperaba .¡ue la suer-
te le visitare este ano y todo el mundo
se siente cou rabia, pensando ea quP. el
oro eapañolee vá 8. manos extraiias, aun
en forma de loteria.
Pero no por eso dejará de seguir la
afición á eSI1 juego que nos importó de
NápolE'sel bnell Oarlos IU y que regla-
mectaron aquelloll doceañiatasque exi-
gíall, en la Constitución famosa, que los
espa15.0les fuéramos buenos.
Aunque la suerte no favoreció á los
madlilci'lOs, e61os, sin embargo, procu·
raron echar penaS' al aire y no faltaron
ni la animación en laa callea, ni los co-
rrespondientes golpes de zambombu,
tambores, almirece.. y latas de petróleo,
con sus corre.!1pondientes Iiba.ciones pa-
ra feotejar la solemoidad de eatos días.
Sobre todo, por las plazaa Mayor y de
Santa Cruz es impOSIble dar un paso,
tal es la enorme oleada hum:;¡na que las
invade, en busoa de golosinas y figura!J
de nacimientos.
Ye!J preciso reconocer que aadie pi~n­
8a en el probable deficil del presupues-
to, ni en que (as Cortes bayan sufrido
:10 nuevo aplazamiento de varios dias,
ni en las pO$ibles contingencias de los
debates 'que darán lugar los sucesos
de Septiembre, ni el de 6tIplicatorios,
El vcrdacJero problema on estos días
es el de loa aguinaldos; todo el mundo
pide: el peluquero, el c:l'reno, los carte-
ros, el fontanero, el Tidriero, la portera,
el ordenanza de TelJgrafo., el peón que
arregla la calle, la lavaoderll, la basure
ra, el vinatero. etc., etc., necesitándose
la fortnoa de Rostchild para atender á
tanto pedigüeao, que espera esta éfl~ca
del afta para despOjar al prójimo y darse
unos días de vida regalada,
Así se explica que la cuesta de Enero
868 tan pesada de lIubir y que la mayo-
ria rle lBS fa roilias lIpgu{'n estenu3tias al
MADRID
ImprestOlles
No quiere despedirse el ariO sin que
la sangre de nuestros soldados baya
dejado de nuevo de regar la ingrata tie-
rra del Rif y de que en mncbos boga.
res españoles se coovierta:: en tristeza
y dolor eatoE días dedicados á las {'x-
pansionE:'s familiares.
La paz quedó rota Ltra vez entre
Espaua y 108 moros iodómito'i y fieros,
sin que, por nuestra parte, hayamoR da-
do Ocasión abara para que tal hecho se
realizara.
Es decir, qne la agresión parte:de los
rifeños y que el número de estos en ar.
mas excedo ti. lo acostnmbrado, dándo-
8e~el caso de que derrochaD laR municio-
nes como si las tuvieran en granabun-
dancia y hulliese quien tuviese interés
en proporcioll6 r86las á manos lIenaa,
Al Gobierno le parece extraña esta
agrt'sión y ~o el Coolit'jo de ayer se ha-
brá tratado,~de seguro, de las C8caas á
que cbeJece eale nuevo despertar del fa-
natiamo moro contra nosotros y de que
en la lucha tomen parte kabileños inclu-
so de los alrededores de Fez, CaD los
cuales oada teoemos que ver.
La prenli'3 ápunta la sospecha de que
hay alguieo que dirige eate movimien-
to mU8ulmán, más_ ampliamente prepa-
rado que todos 8US congéoerea.. y el
11 Heraldon de anoche publica una in-
tencionada caricatura de Sileoo1 titula-
da 11 Les ml1riaoetes de moosieur Colo-
nial."
¿Se trata, en cfecto~ de una nuevl1 ma-
niobra de los franceses coutra nosotros,
procurando soliviaotar 10i ánimo8 en
Duestraszona8 de influencia y llevandO
á ellas la lucha armada?
Aunquenoseaasí,no hay modo de
desarraigar tal idea del animo de la opio
nión espal'1Ola. porque la agresión de es·
tos días no es naturiÜ y corriente en la
¿poca aclual y porque 110 es fácil tam-
poco que los moros dispongan de una
cantidad tao graude de municiones sin
quealguién se la haya proplircionado
generosamente
De ahí que el eapíritu públioo se in·
cline á la creencia de que nuestros ene-
migos están perfectamen~ dirigidos y
LA UNION
borrarse recuerdos· ingratos de su io-, de que B) está incubando en Paris la re-
nuencia~ f ! plica 'al contraproyectoespl1nol.
¡Oescame en paz el Jere liberal d~ la. pro- i Es probable que el Gobierno tenga
\'incl;(de ~uese.t! ¿Qué, 'polltl~a SI~I~!: h I indicios que le ;permitan conocer el ori·
qle le Con\'IO., Republicano, ~ncon~lclona¡ gen de pst(nuen lucha y que la pru-
de Castela~ á cuya sombra creció. b3Jo cuyo, dencla le impida darlos aconocer; pero,
a,mparo se,e~cumbró, pagán.dole con .I~gra-I s~a de eIJo 10'1ue quiera el instinto del
I!todes y olvidos: mon~rqUlco coodlcloncll, ~,
de Saguta, después de Morel, Ó canalejas. pueblo suele engallarse pocas vec~s y sa
según quien mandaba; y hubiera sido conser- he á q.ue atenerse respecto ~I partIcular.
vador.:carlista, jaimista y JauD integrista si Lo Importa.ute esqtle las,tropas, aun-
esto necesitara para ser Jefe absoluto, En que con pérdidas verdaderamente dolo-
política no tuvo ideales, aunque si,ampre se rosas, rechazaron con brío netamente
inclinO al campo avaTl~~do de la lzqll.le~da cspal'tol einfligieron duro escarmiento á
con. mlll ~ncu,bier.tos diSimulos.' .en la Vida los agre!i'Ores en un~radio de acción:ex-
SOCial, su.asplraclon fué ser el pr.lmero man- tensisimo, aia que e8t.o~quiera decir que
dando á lodo,s: eo el orden religiOSO se llld- los moros no vuelvan otra vez al Iita-
nHestaba anticlerical y no p,)cas veceJ rellasó 'd'" á
los limite~ de b mas rudimentaria pru. q~e,aun áS8.blendEls 1, que 'IIn ser
deneia. diezmados p~r el valor d~ nuestr~s bra-
Quizá con otros plilicos en el campo de vos, para qUIenes fué temble la Noche-
enfrente, acaso sin la muerle de varias pero bueoa
sonalidades en la pro\'iu.ci,a, C3mo ~~ hubie· El Rey, aunque mejoradÍt,imo de la
r~ !ogrJdo tanti! p~edom~D1o que, ullllzado en distensión mUl>lcular ¡que sufrió pa un
blG~ de la pro\'lne!a, Hena ~Sla de 1~1 mh Do. pie: desistió, por el momento, y ateD-
reclenlu,de espana, con lloeas dl~ec~ de diendo tilas noticias que 6e recibeo de
ferrocamles, cuartel en Huesca, ediliCIOS de Melilla de concurrir á la Cacería de Lá-
Escuela Normal de Mae~tros" de escuelasde' d G
plimera enseñanza, riqueza én riegol, etcé- c~ar, deeeoso de no separ~rse e su . o-
tera, etc, lut(loces el nombre de Camo se blern.oeo las prese~tes clrcnnstanC188,
hubiera inmortalizado de otro modo no será por SI fllela necesarIOS tomar acuerdos.
temerid3d afirmar que; pasado'ton lu~lro Ó Lo que está visto es que, por ~ausas
poco mAs, de Cama sólo quedará el recuerdo bien agenas á nosotros, es que no bay
de su nombre. ' mediO de que~la peuetrl1ción eElp3Mla
;l)lch~so ~I si ~a podIdo al<;~DZar dell ~IOS en el Norte de Africa"lle realice pacifi.
de In ,!mencordlas estar escnlo en elilbro camente y que, por el contrario, parece
dr. la VIda! qne aquellos campos"necesitan ser re.
Rogar,por sn eterno descanso es obra de g dos con la sangre g-enerosa de nues-
gran candad,» ..
tras tropas, como SI ese fucra el del!tl-
no de la raza eo sus relaciones con lb
Correspondencia mOrISma,
Darle ellerreno,:sin convicción firme en su
filiación politiu, sin otras upiraciones que
J. de eiercer una jefatura sio rivales, UD do·
minio imperioso liD limllacione3, nn caclea·
to ~in ejemplo, podo llegar ajefe, ~eñor, ar-
bitro. caciqae, de una provincia colera, dis-
poniendo á su albedrlo de la casi totalidad de
los a~untos, cootanllo cou elapoyo ó benevo-
lencia de lodos los gobiernos, y hacien10
sentir los rigores injustos de ulIal venganza
inconcebible filos que no quisieron rendirle
pleitesi~ por dignidad y decoro.
¿Foé debida esla elevación, Cslcl semi en-
diosamillnlo, csta illtlxplicablc superioridad
fl sólo protecciones de los gobiernos ó a cir-
cunstancias c\'cnlualcs que marcan muchas
\'cleeS la \'ida do los pueblos,9 No lo creemos.
En Camo hay que reconoter tre~ cualidades
DOI;¡bilisim3S que supo de5arrol1ar, allrove·
chando protección, benevolencib, circuns-
tancias, lodo cuanto podia contribuir al lo-
gro de sus de.;eos: laboriosidad infaligable
tralo de gentell)' dl.'sprendimiento penona(
Gomo lrabajaba con~tantemenle desde la
mañaoa á la noche. coutestando personal·
mente al sin numero de cartas que desde el
ministro .1 má3 modesto lugareño le eseri-
biao, dirigiendo por el mismo la marcha poli
liea de la ciudad J de los pueblos, organi-
zando con precisión matemática las eleccio-
nes. dhpoojendo de 10$ empleos y cargos se~
gún eoo\'eoia ti sw miras, intere~ndose en
el incalcolable fárrago de 81ontos que le en-
comendaban, lo mismo de importancia que
insignificante y ll8va/ldo /luma C1l8/1/11 de
cuanto afeelaba á;105 que no milítahan ~ sus
órdenes ni se supedilahan ti sus exigencias,
Realmente sólo ¡si pudo conseguir hacer po-
Iílie" puramerlle pe1'sonul que no responde ni
a ideales, ni ti gobIerno y admlnislracl6n de
pueblos; y come. políLh:a llewmal ha de desa-
parecer COD la persona,
Tenia por otra parle, On tralo de gentes
especial: prestaba 51. favor, su protección, su
ayuda, su benevglencia, obligando siem¡lre
Ala sujeción ~complela del fa\'orecldo ó no
molestado, y s.lbía h.lst.1 donde le eouvtoia
dar y resenar para tCner rendidos ti so vo·
lunltd á aquell)s que podian sen'irle para
60$ fines. Ysi algulla \'et se equivocó no
fueroD poea:.;: ni iosuficientes I.u combin¡cio·
Des parade~J¡acer el yerro ó de!llJ;ro1tar los
planes de los que se ¡Irevian á cOD,pirar en
'u cootra y, u,ando de una Lerrible estrate-
gia, hizo abandonar las trincheras á los que
y.!e juzgahan invenciblts Es \'erd.d qoe
en sus ultimo~ dias, IHlll5ando que eslaba
mAs alto de la pOSición inacee~ibl~ que 000·
paba, se equÍ\'ocO y produjo una excisi6n
que podfa hlber sido no solo UO& amen~za
seria para su dominio sillo ademb el princi·
pio de UD dl'squiciamiento tompleto en las
huesles mansíslm~s y esclava~ que acaudilla-
ba. La muerte le ha librado (de lan honJos
¡lCUreS; se ha muerto á tiempo.
Pocos políticos, qle dispongan de las fucr-
zu de don Manuel Camo en toda una prú-
viocia y quo regalasen al Cobierno Ires actaS
de senador y siete de diputados ti Cortes, po-
drAn decir lo que él
No medró personalmenle porque no quiso,
)' ha muerto pobre porque ha querido. €ra
lenador vitalicio: pero pudlJ haber sido quid
direclor geoeral, subsecretariu mini$lro. Al
nombrarlo seDador vitalicio no le dieron na·
da: h3hia sido alcalde de Huesca, diputado
prO\'iDcial, diputado i r.ortes por Fraga, por
lIuese•. siempre qu~ qui~; pudo ser seOlldor
perpétuo por elección fue nombrJdo vitali-
cio, quid por e:ugenrias poHlicls_ y ha
muertojpobre: su pollLica, que acaso encum-
bro J enriqueció a muchos, no Ic enriqueci6.
Vivió sin eseatimar gastos. que enn cubier·
tos oJlOrtuoameote, pero no dejl ninguD ca·
pita!. ¿Coantos politieo~, grandes ó pequeflos,
podrán presentar esa página en su historia!
Que quiza sólo~aspiró á ser el primero, ti do·
minar, á satisfacer su ambici6" de jefe...
buene, pero no cscatlmemos las lineas en
que resalltl es(' de&prendimiento.
Al reCODOct:r notablemcllle e~as cualidades
no hemos de dejar en el olvido las mochas
lágrimas, los graude~ 5inubore~, los pesares
profundos que esa polilic~ personal, suya,
que preseindia del bien general de la provll-
eia para alender al de sa~ amigolt 113 causa-
do. No podemos prescindir de lameutar que
abusos inconcebibles del favoriti~mo olici.ll
hayao llenado de COll8tcrnacion muchos ho-
gues, porque recabasen indepeodeocia en
sus actos, hbertalj en SUI cargos. A i como
aprovechó Cama sus prestigios é inDuencia
Plfo1 colmar de fnore á sus amigos. asi los
ulilizó para hacerlsonlir rigores de \'f!lagao·
Zo1S JlObre~ ~ los que cODsid"raba como enc-
mogos: hizo f¡vor~, pero ¡euánll) tardarán a
Por I'U agradalJI~ .alJor
'u aUa 8'Uodancia alimenttciG
y.u fabricaci6n l!.mwada
lo. chocolat~s OOSl A
80n muy recomendatla.
GÚ6t~lli' tAltefi, tll!rá g~ rico••
T,p. de la Vda. de R Abad, ....,or, 11
Pe' rdolda s. ,uplica á la• persona que baya
encontrado UD. alfiler de oro, la presente
en esta im~ renta donde informarán.
t
D. JUAN DOMINGUEZ
que falll!ci6 tft igual fl!ch(J dd año 1009.
Su espOlIa hijos '1 demas familia 8U-
plican la asistencia y oracionel.
Se 'iende magnífico Gramófono COn
caja y bocina de caoba. Selecta colecci6n
de discos internacionales,
Se dará barato.
Todas las misu que el próximo día
5 se celebren en la Parroquia de la Ca-
tedral 88rán aplidadas por el alroa de
Ocasión
La Gaceta publica la siguiente Rul
orden de Haoienda:
Autorizado este ministerio por l.
tercera de las disposiciones eapecialu
da la vigente ley de Pre8upueeto. ge-
nerales del Estado para eltableoer en
uoa Ovarias veoes un reoargo sobre 10'
precios de ?eota de 1&8 laborea que
cooftituyen la renta de tabac08 hasta
de uu 15 por 100 como término medio,
oon relación al produot.o tohl obt.eoi-
do de las vendidas en el ejeroioio da
1909, pudiéndose á 63te fin relormar
111.1 uoidades de vent.a, se hizo U80 de
dioha antoriución por Real orden de
11 de Enero último, estableoiendo
nnevos preoiol de venta parA variall de
las índicadas labores, oODforme ilo in-
tormado respeoto á las millmal por la
Comisión mixta nombrada al efeeto, de
ingenieros del Estado y de esa compa·
fiia , precios qne compr<:ndeo el reoargo
de no 101211 por lOO, oomo término
medio, aoonsejando la maroha del oon·
sama ntender el reoargo" otras labo-
res de las comprendidas en dicho infor-
me; y siendo oooveniente hacerlo en
onanda fijada en el mismo.
S. M, el Rey (q. D. g.l, de oonformi-
dad oon lo propuesto por la tlpres.nta·
oióu del Estado ceroa d. esa Oompañía,
le ha servido dispour que desde pri-
mero de Enero próximo 8e vendan: á
veinte céntimos de peseta el paqaete de
25 gramos de la labor denominada pi-
oado fuerte oomún, i. oinoQenta oént.i-
mas el paquete de 60 gtllomos de pioado
hebra t común, y' tres pesetas oon 35
céntimo. el manojo de.oja virginia de
óOOgramos l oon oaya reforma el reoar-
go eltableoido·se elevará á 13117~ por
100 oomo término medio, oon relaoión
al produoto total obtenido en el ejeroi·
oio de 1909 de la venta de lu laborN
qoe conshtuyen la renta:
110 hecho su inscripoió. en el Registro
especial, &fin de que puedan tom.r par-
te en la, eleccione, para la Junt. de
Reforma, Sociales.
La aoobe baena,la olásioa fielta, se
ha oelebrado en nuestra ciudad 000
igual alegría que en años an~riores.
Las esqaiveoes de la suerte no reataron
hu.mor á lagentejoven , que oon la que
peloa caDas, por DO ser meno. y por
aquello de ecbar alguna de ellas al aire
dedicaron horas úl\imaB de la noche á
gratas franoaohelal y bonest.as jnergall.
Las misas de 9allo concurridílimas,
siendo de alIas nota principal y muy
satisfactoria para el buen nombre de
nuestraciodad, la compostura y reoo-
gimiento de 108 fieles.
Convaleoiente de la doleooia que ha-
ce onos días padece naestro querido
compaftero de redacción D. Enrique
Lalaguna, se ha trasladado á BU oasa
de Bieseas donde permaneoerá halta sa
total restableoimiento.
En su casa de Biescas falleoió la se-
mana última la respetable sel10ra dofta
María Rernández, madre de nuestro
buen amigo y paiuuo 1) Ramón B.
Al!né, competente y digno Administra·
dor de Hacienda de Huelca. Sentimos
vivamente la desgracia que aflige á hn
distinguida familia.
Nueatro excelente amigo el distin·
guido joven de et:lta ciudad D_ Miguel
Campoy,hijo del ilulltrado farmacéutico
del mismo nombre, acaba de cbtener.
reciente>! otros muy sel1aladol en el
l·UrsO de su carrera, un supremo triunfo
en la ooble lid ele l. inteligeooia. sien-
do distincuido oon el número uno de la
oonvocatcria última para el ouerpo de
Farmacéuticos milit&rea, delpaés de
brillautes eJeroicios de oposioión que
bau venido á,san-oionar el bnea nombre
y reputa<'Jión conquistados eu la Faoul-
tad de Madrid, d& la oual ha sido alu'.O-
no aveatajadisimo_
Hermaoo el Sr. Campoy de nae~tro
ilustrado y joveü colaborador llacami-
ri y unidos &él y á 101 suyoll por lazos
de franca amistad, lentimos viva satíll'
faooión por 81: tan honrosa 't'iotoria, y
dámolle por ella n.eltro (,otusiasta pa
rabien, exte.sivo á 5U distingnida fami-
liat y le ddseamos gra¡¡des triunfo. en
su oarrera bajo tan brillantes auapioios
comenzada:
Gacetillas
En oso de lio811oia de PaSOl1al, bá-
lIanse en sn calla de esta oiudad nues-
troS qnerid08 amigos, O. FrancillOO Ri-
pa y D. José G, Buesa, ofioial del Go-
bierno oivil de B8.rcelona y capitáu de
Artilleria respectivamente.
Ha dado principio en la Depositaría
Pagaduría de esta Delegaoión el oange
de los títulos de la Deuda perpétua.
El Banco de Espaiia ha reoogido 108
eUJoll y muohos particulares han rBali·
zado ya los recibos de poseÍlión oorres-
pondiente.
Hasta el al del corrient. mel ha.ido
prorrogado el plazo para que las obras
looialcs, que por ..alqnier oauu no ha-
Con feoha 19 del corrient.e, la aloal·
día ha comnnicado en conciso ofioio al
inteligent.e iadailtrial lie elta plaza.
D. Juan Compairé, el qae en aesiOll del
dia 18,el Ayuntamieooo acordó relevar
le del cargo de Fonhnero de ellh
oiudad,
N03 ocuparemos de este &BU oto. -
Por el Ayuntamiento 8e ha publioado
un anunoio de s"basta. para la coostruc-
oión y oolocaoión de acenll en el ensan-
che de la vía de San Pedro. El una me-
jora de interés que en nueptro juioio de-
bí a com p latar la corporaoión ro anioi·




urgente recibimos el 6.167, agraoiado
con el t.ercer premiO, el 16.182 oon el
lIextoyel 11.033 oon el séptimo nU6-
va desilusión de los grapOIl. mis oom-
pac~os cada vez. y ohilteoitos por par-
te de 108 conformadol y .l!rl!no. para
á aquellos que furibundos maldeoiao
de su mala e8trella.
Cual :H en Madrid :hubieran pr~ten­
dido jugar y recrearse oOn las impacieo-
clas de la¡¡ de por aoá duuute aD grao
rato 00':0 fueroD comuoicados números
correspondientes & peqaeftos premios
con los que se iba llenando el :negro
lienzo, dejando, en olaro. sonrientes
oomo &1 halagara nlla esperanza, como
si auguraran dioh.. futaru 108 hoeeos
destinados &108 premios 2.0 4.0 Y 5.0
que dioho sea en sulhonor Ion de res·
P&to y dignos de ser tenidos en ouenta.
Pero todo llega en este mnndo y liegO
tambión el ordenanza de telégrafos.
t.rayendo, adem& de los despaohos
porta.:fores de 108 ansiadoll premios t
cara de pasouas, dejes de sot.iafao-
ción y reflejos de alegria que erau todo
una revelaoión. Este meritorio emplea-
do nos trae alguna fauata nueva, diji-
mos para nUes~ra americana los qlle
trabajábamos eo la dulcl! tarea de ir
descitrando la información; y así debi6
pensarlo también el re,petabll! de la
oalle, porque en desbordante avalan-
oba oayo sobre nuestra mela de traba-
jo aplanándonolil á preinntas.
¿El eI1O.743?
Si, si, aquí elltÁ' j 10743!
Gorra~ al aire, delirios de dntusias-
mo, todo siguió á la leotura del número
• •maglco.
-Pero oigan seaores, oalma que 00
hemos terminado.
-10743 con .. ¡¡¡6.ooo pesetaa!!!
La más oómica transioión ee operó
eo las masaa, Fuá aquello un jarro de
agua fria para Ins entuaialimoll, y cabiz·
bajos y un poquito oorridol, se delper-
digaron por la calle aoohurosa pro po·
niéod.ose 00 jugar máll ... hasta el afto
que viene.
En resumen,que á Jaca, ha alcanzado
de la Lotería Naoional la más pequeaa
de la8 lIalpicadaras. Ua premio de 5.000
peletas con el qae ha sido aguoiado el
10743 fijo de esta administracion Y'lue
se hallaba en mayoría dietr~baído en\re
los parroquianos de la peluquería de
Betrán é hijo en pequel1u fnooionel.
LA UNION
No es nuevo el calo en naelJtras mon-
taftaa, pero lo extraordioariú jeloúme-
ro de pieza. oobradas por intrépidos
montañesell, ha heoho Je la batida ayer
dada á los jabalie, en los montes de Sa-
llent, tema obligado de las oonnrsa-
oiones entre 10lafioionados & tan lim-
pátloo 'port.
Momentos Butes de entrar en máqui-
na nuest.ro número, invitadOR por un
antiguo amigo de Bieleas, bemOl teni-
do ooasj60 de admirar eo los corralea
de la pintoresca finoa del ROllarío 20
ejemplares hermosillimos de aquel te-
mible mamífero; todos prellenta-n nu-
merosall beridall de arma blanoa y de
fuego, denotad oral de la oruenta luoba
que ouerpo , oU3rpo sUlltuvieron eo las
esoarpadas or~at&ll pirenaioas, lo. va-
lientes oazadores coa las fieras.
Hay entre éstal, tres, que aoasada.
por las heridas pudieron ler habidas
COIl vida y nn Olezno de bonit.o pelaje
cazado á lazo, oayos aullidol dioen ola·
ramente que mal se aviene el animalito
con SI1 prisión ineapuada.
Secún nuestras notioias allí tendr&o
101 cazadore! hasta mafiaoa, como tro-
feo de su hazaftolil& emprese, las piezall
indicadas para que puedan verlas, y si
les plaoe comprarlas onantos lo deseeD.
-~.--
,ABTUBINO
Discursos de nuestro Prelado
•••
Nuestro esfuerzo y buen deseo por
lI&.ti8faoer oumplidamente l[:.s ilD paeieu-
oiall del públioo, no sirvió más que pa-
n restar 24 hOtas de rondas sueftos é
ilusiones á los jugadores de la timb::.
naoional.
En telegrama urgente nos fué comu-
nioado el número premiado oon los 6
del ala.
A las 11 y minutos fué el respeta-
ble sefior expuellto en nuestras piza-
rral" la oontemplacióo del públi~o,
que numeroso le agolpaba en 111. calle
y 61trujaba febril entre la, manos Dli-
meroa y mé.! númeroS buscando entre
ellol por lo menos una aproximación;
oi aun uo ha dado la diosa Fortuna"
nueltra ciudad deaventurada.
Seguidamente y en otro delpacho
. "
La lotería
Con atenta dedicatoria hemos
recibido los discursos que este vc-
rano"prollunció nuestro Ilmo. Sc-
rlOr Obi~po en Lugo, donde reci-
bió ellÍlulo de hijo adoptívo de
aquella ciudad.
Est:lll lujosaml'lllle impresos ii
expensas del Ayuntamiento. Lus
elogios que les ha tribu lado la
prensa, son la mejor pruehil de su
valor liler:JI'io,
CABO~DE Aio
pUllieron e(sus movimientos que tl~Ilti
DO lucir la capa andaluza para arroJar-
la a 8UB pies y ver si conseguía cua! el
galán afortunado de! sainete, ·c1ási'?O.
qlle pi8aran SQ.,¡ tercl0r.106 y detuYle.
rao ante ia plftDas 8US anz88. bellas pa·
ra mirarme con sos grandes OJ08 negros
yme 800riyeran abriendo. el. <:apul!eo
de 8U8 bocas ardientes. La. distinguida
seriOla de Barba cantó la jota impri-
miéndole tal sabor baturro que arrancó
al fioal de cada .copla "entusiásticos
aplau8Ol.
Para Aoal be dejado como prin~ipal
oota:lo& nombres de Isssel10ras y aeM-
ritas que aflistieroll á la flash. No nos
atrevemos á adjetiva"sería muy dificil
hacerlo gráficamente, y. en . tal sentido
ahí van conooeatra admIraCión para to
das.
¡; SefiOras de Mariscal, de Abaitúa, Bo·
nilla Ximl'Dcz EmbúD, Torrente, Re-
redi~ Pablo·Blanco, Bernardín y Solierj, .
y lreftOrit88 de G. Mariscal (JoaquID8.
hiercedes , Conchita), Amalia y Con-
suelo B{:'Dardín, Al." Luisa Abaitúa.
Carmen 80lier, Caridad y Paca Munoz,
Blanca Larrubia,Carmen Pablo-Blanco.
-
Cirujano-Den.-;;;')'''' '¡"ti d~ la FIJ'
cultadtld{~d¡
cina<i~Mtldrid
Por so solidez y coostrucción eJ:ce-
leoteeon las preferidas por todaa 1a8
familiaa Todos 108 wodelo. pueden ad-
qnirirae pagados el contado y' plazoe,
Con las máqnina8 Wenbeim 8e obtie·
lIen los bordados mas perfeotol y lu-
Josot".
Representante en J"aclIl:SEA.STIA. N
VAL. Plaza del Hospital.
Profesora de bordado: TEOFILA





CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Especi31i~la en enfermedades de l. boca,
(opera ¡in dolor).
TRA8\JOS -Allaratos arthlico$ ee oro
sistema Wridqtwork, fijos. Oenladuras com
plelas y parciales i precios mil)' Iimitad08.
Clinic3 en lIuescI: Veg.a ArlJijo, :t; mon-
tad. i I:l altura de lis primeral dell.drid.
LA INTERNACIO)iAL
Vino Rioja de M•••
Orificaciones, emputee y e:dractio-
nes sin dolor con inst:"Umeotos modero
n08, Colocación de dientes y dentadu-
ns flor todos 105 si8temaa.
Dientefl desde 5 pesetas, dentaduras
def!:dp 100.
Refl)rma y compone las dentadura¡
iOBer\'iblcf!:.
Se hOolpedará. eu el Botel de la PflZ,
de MARIANO MUR.
Su gabiuete fijo, Ooso 66-2,°, junto
al Teatro Principal y Banco de Espa·
na.-ZARAGOZA.
PLUA DBL MABQl.B.8 J:lB U. Qu....
Be vende ql1eso legítimo de ROlloal.
Se nnde á t '50 pe8t"tall. Botell. da
1 ht.ro, t'D 1. tiellda de comestibles, de
Joae Gonsalez Olived.
Moreno
Se arrienda nn enarto p..ra dormito-






2y 112 P 100 anual
2 por ciento anual
ZARAGOZA
DE CORTE Y CONFECCION,
para Señoritas, dirigida por la
Profesora Doña BALTASARA
GAU;\DO.
El ele~allte y perrcctisirno Coro
te Inglés y P111'isién, 1\lélorlo Ro·
drígul'z, COIl medallas y diplomas
de hnn Ir, y H"&l Privilegio, pa-
tentado t'n E,paiHI )' ('o e! Extran-
jero, es el Ill~S admirable pro~re'
SIl en el ,11'1(' de Cfu'laJ' y confec-
cionar toda clase de trajes y ab';.-
gas de Sellara, ajuares de ropa
blanca y canastilla parJ recién
naCidos.
A'-i"lirndl) á esta Academia se
aprende rH'ilmenle el enrIe y COIl-
rf'('cioll, !wrflllf', el :Ih'¡odo Hnud-
I ~t1rz f'S tan claro, l'xplíL'iIO y ¡Iflla·
lIadu llllf' ';;IIS 1'f',IlII:¡UllS son siem-
p"e rápidos y positivos.
Cla:>t',) 111 f'll ,)U ¡) \¡'$. Precios rco-
nómicos. Lf'cdoncs á domicilio.




PLAZA D~ LA IlllSYIIOCJÚI. 7. mBUILft
TELÉfONO: 402
Compra y venta de valoree públicOl
del Estadl), iodustr;ales y extranjeros.
Iotervención de toda clase de opera-








A~fs : PEDRO SAPUTO
00 SECO Y DULCE~
o., _ •• ._
FABRICANTE:M. LALA-..._._-_.__._-,,-





SE VE;(DE" dos mesillas de I
noche. Dirigirse á esta imprenta
[)E~TbT.I
•
Co ...o 74, casa del He,"aldo, En
Jaca rll5Pgllntlo domingo)' lunes




En las imposiciones á plazo fijo de un año.
En las imposiciones á plazo fijo de seies meses,
En las imposieiones á voluntad. .
Traspaso
Por cesar en el comcrcio yen ventajosas condiciones
para el adquil'ente se hará de la más antigua y acredi-
tada fábrica de jabó::t con almacén de aceites, ultrama-
rinos y coloniales. establecida en Huesca á cargo de
DON L'UCIAKO MONTE;:iTRUC.
Hay g-raudcs depósitos para aceites de oliva.
euentas corrientes para disponer a la vista
CON ABONO DEINTERE5E5
DEPOSITOS DE EFECTOS EN CUSTODIA siu cobrar derechos de custodia por e:
depósito de los títulos, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : l
PRÉSTAMOS = DI?SCUENTO y NEGOCIACION de Letras y efectos comerciales
Emisión de giros - Compra y venta de Fondos públicos = Pago de Cupones, etc.
E8TABLEcnlIENTO FUNDADO EN EL AXO 1845
Pla.za de Sao n Felipe. nú.n::tcJ....O S, Z1~"RAGOZA.
==::;;;;::::':''';:':;';':;'_';:;::::;'';;:- A PA RT ADO DE CORREOS, ~Ú~1. 3 1
Cuentas de imposición en metálico con interes
LOS TIPOS DE I:'<TERÉS QUE ABO:<A.ESTJ<: BANCO SON:
Para informes y tratar Luciano Montestruc, en
HUESC-----_---.:__---.:~------
VIAJES RAPIOOS A BUENOS AIRES
Salidas de Barcelona: Enero 1.0. V:lpor «Cádiz» de
7.500 toneladas, en 24 días.-Enero 3: P. de Satrúste-
gui, en 24 días.-Día 7: «Sabaya», 10100 toneladas, en
15 días.=Día 15: «Marta Wasbington», 14 500 tonela-
das, en 15 dias.=Día 18: «Príncipe Humberto», 11.000
toneladas, U5 días.=Día 21: «Brasill», 1O.1l0.toneladss,
16 días.=Día 23: «Barcelona», 7.tíOO toneladas, 24 días.
Día 25: «Ducca D'Aorta», 11.000 toneladas, ltí días.
Para más detalles, dirigirse á Antonio Morer, calle
Mayor, 4tí, Jaca.
•
~Jo.: \'E.'OE'\ ,)ri.- tun ·Ic:! de cc-,
rezo, Inrormarall en esta imprenta
leña de cagico
se vende por carretadas, a
50 pesetas.
Los avisos á D. Manuel
Gavfn, Plaza de San Pe,iro
número 7.
